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Ч
то, по вашему мнению, должно быть изобра-
жено на новогодней открытке? Большинство
ответит примерно так: елка, Дед Мороз, Сне-
гурочка, зайчики, белочки, надпись «С Новым го-
дом»… И все это правильно, такой мы привыкли ее
видеть. Но всегда ли было именно так? Оказывается,
за сто с лишним лет существования сюжетное содер-
жание рисунка неоднократно менялось.
Просматривая новогодние послания конца XIX
века, можно сразу заметить, что большинство от-
крыток того времени производились за рубежом, 
в частности — в Германии, поэтому и оформление
соответствует европейским рождественским традици-
ям — обязательно цветы, обязательно колокольчики.
На первых новогодних открытках отечественного
производства можно увидеть примерно то же самое.
Вот, например, цветы и календарь, первая страница
бела как снег. Это означает, что год только начинает-
ся и его историю еще предстоит написать. Иногда
отправитель сам делал здесь запись с поздравлением
и пожеланиями адресату.
Постепенно атрибутика менялась в сторону бо-
лее привычную нам: вместо цветов стали рисовать
еловые ветки, на календаре появились цифры 1 (пер-
вое января), 25 (декабрь, Рождество) и ближе к на-
шему времени — 31 (канун нового года). Не сразу, 
но появился Дед Мороз. Любопытно, что на дорево-
люционных открытках он изображен не только 
с мешком подарков, но и с розгами в руках, что долж-
но было служить напоминанием самым юным чле-
нам семьи: надо слушаться старших и помогать им 
в домашних делах, особенно накануне праздников.
Снегурочки на старых открытках не было, 
ее время наступило значительно позже.
После революции 1917 года в пылу атеистичес-
кой борьбы попали под запрет религиозные празд-
ники, включая Рождество и тесно примыкающий 
к нему новогодний. Только во второй половине 1930-х
наконец-то опомнились и вернули ни в чем не повин-
ный мирской ритуал. Но новогодние открытки (в мас-
совом проявлении) ждали своего второго рождения
еще несколько лет.
Импульсом послужило знаменитое событие 
в нашей истории: разгром немецко-фашистских
войск под Москвой в конце 1941 года. Известие 
об этой первой и очень важной победе распростра-
нялось всеми возможными способами, включая
поздравительные открытки. К новому, 1942 году их
издавали с рисунками, отражающими в шутливой
форме фронтовые события. На одной из них мы ви-
дим лошадку, запряженную в сани, и текст:
Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь.
Правит лошадкой «крестьянин» с винтовкой за пле-
чами, а в качестве груза — связанные пленные фа-
шисты.
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Тяжелые послевоенные годы мало располагали 
к шуткам и веселью, да и материальные ресурсы це-
ликом шли на восстановление народного хозяйства,
так что новогодние открытки снова становятся ред-
костью.
Очередное возрождение этого жанра связано 
с эпохой, получившей название «оттепель». К сере-
дине 1950-х годов выходит изрядное количество
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привлекательных поздравительных открыток, про-
будивших желание их коллекционировать. Не надо
быть искусствоведом, чтобы заметить отступление
официоза и выход на первый план общечеловечес-
ких ценностей. Особую симпатию вызывали в те го-
ды, как вызывают и сейчас, работы художника Евге-
ния Гундобина. К слову, в 2007 году предновогодняя
Москва была оформлена в стиле открыток 1950-х,
что в целом производило очень приятное впечатление. 
Естественно, что многие открытки хранят любо-
пытные приметы своего времени. Скажем, малыш,
олицетворяющий наступление 1956 года, несет в ру-
ках флаг с девизом «Мир и счастье!», что напомина-
ет о времени, когда мечты о «полном и всеобщем ра-
зоружении» были самыми важными и первостепен-
ными.
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Космическая эра, начиная с 1957 года, подарила
множество графических работ со спутниками, раке-
тами, космонавтами. Прочие достижения в науке 
и технике также не оставались без внимания. К при-
меру, первый атомный ледокол «Ленин» оказался 
на открытке в год введения его в эксплуатацию
(1959). Позже новогодний привет передан нам с ато-
мохода «Арктика», впервые достигшего точки, име-
нуемой Северным полюсом.
Новогодние открытки 70—80-х годов прошлого
века запечатлели не только события мирового масш-
таба, но и достижения бытового плана, производ-
ственной жизни. В первую очередь — работу строи-
телей, нефтяников, газовиков, транспортников.
Можно собрать целую коллекцию видов транс-
порта, на которых Дед Мороз спешит к нам с позд-
равлениями. 
В последние годы на смену почтовым послани-
ям пришла электронная связь. Останкинская теле-
визионная башня в Москве (построенная, кстати,
томичом Н. В. Никитиным) обеспечивает нам в но-
вогодние дни встречи с любимыми актерами, инте-
ресными людьми, дает возможность увидеть, как от-
мечают этот праздник в далеких уголках планеты. 
Но вот телевизор выключен и вещественной памяти
об увиденном не остается. В этот момент и вспоми-
наются добрым словом поздравительные открытки,
имеющие необыкновенное свойство — хранить теп-
ло дружеских пожеланий и передавать его по наслед-
ству.
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